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(nRTlCUlO DE VUlGftRIZnCIOH ftGRICOln)
Un silbido aflautado. y el tren se detu-
vo en la estación ültima de una Ifnea trans-
versal.
Habla terminado el viaje. y corrí a dar
el primer beso de una ahijada mia por ¡je~
legación.
Hube de dárselo muy quedo y muy sua·
ve sobre la hlanca frente: Estaba durmien-
do y sonreia en sueños ...
eNo movais tanto la cuna:
callad.,. ¡que no se despiertt: ... !)
Y mientras dormla aquel tesoro ede más
quilates que el oro. fuimos al huerto a re-
reconocer una plaga que dejaba sin hojas
y sin frutos manzanos}' perales_
Era aquél un huerto delicioso y sobre-
manera interesante. En él halle una biblio-
teca .curioalsima y de inapreciable valor.
Cada piedra de sus paredes, cubierta de
improntas admirables, era un libro abierto
Los archimilenarios caracteres de aque-
llos infolios pétreos habían sido trazados
mlls de cien mil siglol antea de la apari-
ción del hombre en la Tierra.
Era, pues, su interés verdaderamente
excepcional.
-Las joyas que teneis engarzadas en
estas piedras, que fueron anles lodo-le.
dije a mis compadres-bien merecen unos
minutos de examen.
¿Nunca han atraldo vuestras miradas
los brillantes reflejos de tantas cristaliza-
ciones de calcita como hay en las oqueda-
des de estos muros raqueros, en los que
forman verdaderos nidos de luz ...?
Contemplad estos restos de seres que
vivieron en tan remotlsimas edades, que
aún no existiRn los mamíferos elf la Tie-
rra. ni siquiera habia hendido el espacio
el vuelo de la primera paloma: Aquí, co-
nllarios que debieron de ser belllaimos y
que hoy parecen cuernos de ciervo petri-
ficados; junto a ellos, dispuestos en admi-
rable desorden, fósiles de diversos mo-
luscos, cuyas conchas, de graciosas vulu-
tas, desaparecieron para siempre de los
mares... y el hombre, (este soplo de
Dios, que más de El tiene y más a El se
acerca cu.anto més ennoblece su corazón
y su espíritu con la bondad y con la ver-
dadera sabidurfa) se ha atrevido a bauti-
zar liI estos animalitos de piedra que mu-
rieron, en el sentir de algunos sabios ha-
ce más de ciento cincuenta mil siglos. Y,
asl, a estos coralarios los llamó Faoosi-
tes. y a estos braquiópodos, Spirijer,
Athgrls.,. especies privativas de la fduna
marina del Devónico.
-Pero, példrino, !por Oiosi-me pre·
guntó la madre de mi ahijada-Vd. cree
posible que los hombres pl.ledan saber lo
que pasó sobre la haz de la Tierra millo-
nes de años antes de su propia existen-
cia?
-i¡Lo creo!l-conteste-¿Para que ha
puesto Dios en nuestro espiritu una cen-
tellita de su propia Luz, sino para que,
llevando en allo esa antorcha excelsa, va-
yamos disipando con su divina claridad
las sombras que velan los arcanos del
mundo?
Dios nos dotó de razón, y el hombre,
gracias a ella, es capaz de todo, hasta de
dialogar con las archillliJenarias piedras
de tu huerto!!
_. De llcuerdo - intE'rvino su esposo-
pero si a V. le parece bien. veamo.s ya
los bichos que nos pelan los arbores.
. -También yo estoy de acuerdo en
eso: veamoslos.
-Pobres árboles-exclamé al verlos-
como seres buenos que sois, estlis ro-
deados de enemigos por todas parles.
¡Fitbfagos hambrientos, insaciables de-
voradores de vuestras bellas frondas, de
vuestras delicadas flores, de vuestros fru'
tos exquisitos.. incesantemente os ata-
can! y, ¡adios! vuestra belleza, y, ¡adios!
vuestra utilidad, y iadios! vuestra vida,
si no se acude a tiempo.
Imposible parece que unas orugas lan
pequeñas lo¡:-ren vencer y aniquilar a es-
tos celosos; pero no hay que fiarse de su
pequeñez, porque la suple el número.
Veamos que voraces larvas os han pri-
vado este año de la merienda más rega-
lada, las jugosas peras y las manzanas
deliciosas.
Corté una ramita cuyas escasas hojas
estaban enrolladas en forma de cucuru-
chos y algUl,as sujetas con hilos de seda.
Enseguida apareció una oru¡:-a verdosa,
con tres lineas blancas, de unos dos
cm. de las llamadas Reómetras o 0llri-
mensoras porque parece Que miden el
espacio al andar y es que como no tienen
más que lios pires de falsas patas colo·
cadas muy atrás, unen la parte posterior
con la anterior, según avanzan, forman-
do una gran joroba.
Después de esta bre\'e inspección flto-
patológica del manzano, pudo afirmarse
CJn toda seguridad que aquellas orugas
eran las que el vulgo llama gusano verde
y los esfomólogos, Clleimatobia bruma-
la, n la mariposa, porque apllrece en la
época de las brumas, a mediados de
Ot01'10.
Examiné otros árboles, y hallé otras
orugas, geómetras también, algo mayo--
res que el gusano verde, pardo-rojizas
por el dorso, de un amarillo pálido por el
vientre, con una banda amarilla a cada la-
do y un puntito blanco en cada anillo:
eran las orugas de la Hybemia de/aliarla,
I de buena bocu, pues lo mismo ddoJian
inboles frutales que forestales.
Tanto la geómetra brumata corno la
geómetra defoliaria son nocturnas y de
un gran diformismo sexual, ya que las
hembras de ambas especies carecen de
alas, y solo tienen rudimentos de ellas,
más pequeños aún en la deloliaria,
Las orugas se entiemm de lOa 15 cen-
timetros en el suelo para convertirse en
crisálidas, y aparecen las mariposas, en
Octubre las de la brumata, y en Noviem-
bre y Diciembre las de la defoliaria.
La hembra, que no puede volar, trepa
por los arboles a fin de poner los huevos
numerosos y diminutos, en las ramas.
Basta ceñir al tronco de los árboles, a
primeros de Octubre, con anchas fajas de
papel apergaminado, bien sujetas con
bramantes arriba y abajo, y bien embao
durnadas con una mezcla de alquitrán de
hulla y aceite de pes'cado por partes igua-
les, y hallaremos en Octubre, nrelas por
las patas en aquella liga negra y hedion-
da, las grisáceas mariposillas, casi ápte-
ras, de la geómetra brumata, y mas tar-
de, l<ls de la defo/taria, amarillentas, con
puntitos negros.
Conviene examinar cada ocho dlas los
brazaletes, por si fuera necesario emba-
durnarlos nuevamente.
Contra las orugas dan buenos resulta-







Este film, el penúltimo de Erichson
Strehein el director austriaco de quien ha
dicho Einstein el gran director ruso de
ePoten Kin. y eLa Hnea general> que era
elill único a quien admiraba) es solo la
tercera parle de su boceto. En efecto, el
proyecto de eLa marcha nupciah consla-
ba de tres films de J.OOO lTl, cada uno; la
tendencia americana a idealizllr la marcha
de las cosas a presentar los asuntos y a
solucionarlos no honradamente sino segun
el gusto vulgar de su público, ha hecho
que la estupenda trilogla de Ven Strehein
no haya po~ido realizarse llIas que en su
primera parte.
Los tres films estaban destinados a pin-
tar la sociedad vienesa, los elegantes, los
cortesanos, toda esta corte apolillada,
corrompida y brillante que la post guerra
había de barrer y de la que no queda lilas
que los valses vieneses, de arrebatadOles
silencios que olmos de larde en tarde en
algün café.
Los personajes que viven en el primer
plano de este film, son dos: Nicki, tellien·
te de La Guardia, ültlmo descendiente de
la familia Ven Wildelibe Rauffenbaurg "
MilCi, una muchacha del pueblo pero de-
licada y sensible: es el personaje simpá
tico de la fábula; el ser ingenuo Que sigue
los impulsos de su corazón en UII ambien-
te fuertemente egoista que desprecia la
falta de calculo entre gentes civilizadas
hasta no lener corazón o por 10 menos
hasta tenerlo 'ton muchas restricciones.
Los padres de Nicki arruinajos, con un
hijo entregado en cuerpo y alma al demo-
nio y a la carne, no encu~ntran mejor so-
lución que la clásica de buscarle una no-
via rica. Cecilia Schweiner, hija de un
millonario fabricante de pruductos quimi
coso Pero en la vida del presumido Nicki
no todo es ignominia; hay una cosa pura
Mitci. Mitci es la prometida de un caml·
cero de la ciudad, brutal y agresivo. ¡\llItci
y Nicki se conocen y se aman y el antiguo
novio de la muchacha decide asesinar al
brillallte teniente de la guardia. El joven,
bajo la presion de sus padres y del am-
biente que le rodea, abandona a la simpá
tica Mitci y da su mano a la muchacha
propuesta por sus padres. Cuando los no
vios se dirigen a la berlina, el carnicero
empuña un revolver para matar a balazos
a Nicki. Pero Mitci aparece a un lado y re
uice: eDéjale vivir 'l seré tuya... Y rniell
tras su antiguo novio la lleva consigo, e
oficial de la guardia y su millonaria pro
metida suben a la berlina mientras se oyen
los ültimos compases de la eMarcha IlUP
dal .•
La cMarcha nupcial> es un poco la vida
de su propio direcfor; Ch, Ven Strehein
es austriaco, y como su héroe fué oflcla
de la Guardia Imperial, vi vio en la Viena
suntuosa y corrompida del 1911, amó allf
a una humilde costurera vienesa, su fanll
Iia se opuso, él en un principio cedió}
renunció a la muchacha, pero luego Ilello
de remordimientos y pensando que qUizá
habla dejado escapar con élla su felicidad
abandono sus familiares y se lanzó rc'
suellamente a vivir por SI mismo. Su pri
mera idea fué buscar a su antigua nOvia;
se enteró de que ésta se habia suicidado
en Praga; se expatrio huyendo de su pa
sado y del ambienle que habia hecho Ull
drama de un simpático idilio, lo odiÓ y su
obra cinematográfica es en buena parle
una venganza; en ella se estIgmatiza a las
gentes que le hicieron desgraciado. Luchó
en América 15 afias, comenzando desde
simple obrero hasta llegar a dirigir en los
estudios de la cMelro Golwing" cEspo
sas Frívolas. y eLa Viuda Alegre» dieron
a conocer ni mundo entero 01 nombre}' la
formidable personalidad de Ch, Ven.
Streheln. Luego la cMetro GOJWillg.
de~onlenta del giro de sl.l:lección y de
originalidad de sus films. poco en armonia
con los gustos del gran público, le retiró
su confianza, estuvo un año sin trabajo y
las gentes vulgares que pululan por los



























































signó a su sobrino para ayudante de cam·
po. En mayo llegó a Manila el comandan-
te Primo de Rivera, y maudó en comisión
el batallón de Cazadores num. 3. Diver-
sos hechos de armas, en los que se dis·
tinguió valerosamente. le alcanzaron el
empleo de teniente coronel en julio
de 1897.
Desempeñó la comisibn de conducir a
Hong-Kong a los jefes de. la insurrección
fitipin~, y por estos servicios se le otorgo
la cruz de Marfa Cristina, y fué propues-
to para el empleo de coronel. Al regresnr
a Espafia fué destinado al tegimienlo de
Soria en Sevilla, y poco despues fue a
Barcelona, donde tomó parte en los su-
cesos de orden publico de 1902. En no-
viembre de 1908 fué ascendido por anti·
güedad a coronel.
Al conocer los trágicos sucesos del Gu·
rugú pidió partir a Marruecos y actuó va·
lerosamente en diversas campañas. Ell
1911 octuvo el mando del regimimiemo d,
San Fernando, peleó bravamente en Afrt-
ca, y por su participación en el combate
de Ifratuata fue promovido al empleo dl:
general de brigada. En 1912 fué destina-
I do a Madrid. De aqui embarcó otra vez
1para Ceuta en 1913 y ejerció funciones
I de comandante gen~raJ. Las campañas
africanas lo retuvieron en Marruecos mas
de un año y de nuevo mostró su heroismt
militar, que en esta ocasión le valió la
gran cruz del Merito Militar pensionada
y el empleo de general de división.
En 1915 fue nomurado gobernador m'-
Jitar de Cádiz y en (917 jefe de fa prime-
ra división organica, hasta que dos año~
después ascendió a teniente general. En
(920 fué designado para la Capitanfa ge-
neral de la tercera región y un af\o des·
pues para la primera. Meses despues ce·
saba en este cargo hasta el 16 de marzo de
1922, en que se le nombró capitán gene·
ral de la cuarta región. El 13 de Septiem'
bre de 1923 dió 01 golpe de Estado. con-
secuellcia del cual fue Su 1l0rnbrallJiento de
presidente del Directorio militar. Al frente
del Directorio permaneció Primo de Rive-
ra hasta el3 de diciembre de 1926, en que
se formó el Gobierno dictatorial de hom'
bres civiles. presidido también por el. Du-
rante el Directorio su principal empresa
fué la campai'la de Marruecos. adonde
marchó el31 de agosto de 1924 y de cuya
campana asumió personalmenre la direc-
ción. Estableció en diciembre del mismO





EL DUELO SE DESPIDE EN EL TEMPLO
TIENEN el senlimienlo de comunicar (an dolorolil'l perdioJa a todos sus amigos y relacionados, rogándoles su asistencia a los funerales Que





Aconsejada por Adolfo Zuker la epa-
ramount. lo introdujo en sus estudios
donde en cinco meses Strehein suele
emplear un año en la producción de sus
obras rodó la cMarcha nupcial) coa ab-
solula libertad de lema }' de medios, sien-
do pues esta su primera producción com-
pletamente personal, y donde su tempera·
mento se ha reflejado sin tn~bas.
Hoy el gnlll CineAsta ha triunfado de-
finitivamell1e. Es rico. Ha.:e grandes films
y es lino de los Directores más admirado
del mundo.
Hft n~ERTO PRlnO DE RIVERft
concedido indul~encia., en 111 forflll:l acostumbrad3
FALLECIO EN ZARAGOZA EL DrA 12 DE MARZO DE 1930
~,;¡(~LO~S; 26 ASOS oe 130,\0, oespuÉs DB ReCIBIR LOS s,\~,.os S"-CR,\'leNTOS y LA BENDICiÓN APOSTÓLICA
das apenados esposo (]J. ¿José P%cio,' podre q). !José; hermanos !José, qjalbmo 9 '!lloll(j eruz; padrer políticos (]J, !7.I.ntonio 9 doña
17larla; hermano/, políticof ¿jorge- Petra 9 'llamón; lIof. primor, sobrinos 9 demás parientes
En el primer párrafo de su editorial de labradOr, tenien~ coronel de Estado Ma-
ayer El Debate elice: yor, procedente del Arma de Caballeria,
eNo sólo en España, silla en lodo el natural de Sevilla, y doña Inés OrbaneJa
mundo, la noticia de hoyes la muerte de y Pérez de Grandellana, nalun'll de Jerez.
Primo de Rivera. Este hecho debe bastar Cursó la primera enseñanza en la Escue-
a contener cualquier comentario apasio- la de San Luis Gonzaga, y a los nueve
nado o ligero y a imponer el respeto má- üños ingresó en el Instituto de Jerez, yel
ximo a la memoria de aquel hombre 15 de enero de 1882 trasladó la Illstrfcula
ilustre. al Institulo del Cardenal Cisneros de Ma-
Primo de Rivera -repitarnoslo una vez drid, donde aprobó la asignatura de His-
mas fue miO de los hombres políticos de toria de España. Comenzó poco después
la ultima centuria a quienes la historia de con su humano don josé la carrera de
Espafia reserva mas distinguido Illgar. ingeniero civil, que abandonó bien pron°
Pocos le han superado en amor y en sa- lo para prepararse a la carrera de las Ar-
crificio por su Patria; pocos han procura- mas, a la que mostró gran afición desde
do con tanto ahinco servirla bien. Era el su misma nifiez. En 1884 ingreso en la
marllués de Estella hombre de personali- Academia general Militar de Toledo, dOIl-
dad acusadísima, tipo que se apartaba por de hizo sus estudios con gran aprovecha-
completo del patrón corriente en nuestros miento. Al arder el Alcázar el 3 de enero
políticos. No estaba hecho en serie. Fue de lHa7, contrilmyó con sus compañeros
original en todo. No es fácilmente clasi- a la extinción del incendio. Terminados
ficable. Lo mismo por ¡us grandes virtu- sus estudios, fué promovido alférez el 10
Ha muerto el expresidenle del Consejo des que por sus innegables defectos, su de julio de 1888. Siguió en Toledo el cur-
de Miuislros D. ,\llguel Primo de Rivera. perfil es unico e iuconfundible. silla de alférez de septiembre de dicho
El Rey D. Alfollso ha ccndensado en Militar por su educación, de¡collaba, año a marzo de 1889, yen esta fecha se
sentida carta de pésame a los hijos del sobre todo, por las virtudes propiamenle incorp('lró al regimiento de Extlamadura,
General la granJeza de eSi..iriiu de esle lllilit~res. El resorte de su .ac~nación, de en el que sirvió hasta Stu ascenso regla-
hombre tan combatido y que tollo lo sa- I su vl~a entera, fue ,el p~trlOllsmo. Pero mentario a tenilnte en julio de 1890. Pasó
crificó a su patria I debalo de a~uella blzarna,. ~e aquel ga- entonces a servir en el batallón de Caza-
e,\luere víctima dl:l trabajo. Sacrificó su I t1ardo arroJo, habla posItivamente un dores de Puerto Rico, en el que perma-
salud} su vIJa por Espafia. Pudo cuidar- hombre de Estado, que no pudo desarro- neció ~i~z y siete meses. De allí, volvió
semas, pero prefLrióagotarsetrabajando.. II~~SE;: por.su defectllo~. y pob~e form~- I a~ re~~mlento de Exlremadura, en el que
Nadie en efecto podrá negar estas excel- clan doctnnal y su tardla vocación poli· \ eJerOlo el cargo de abanderado.
sas coudiciones del General y preciso será tica. Cierto que estaba, como él decía} En 1893 pasó a Melilla el Regimiento
que se le reconozcan los deseos de acierto con legítimo orgullo, libre de los doclri- de Extremadura, yen esta ocasión se dis·
que puso en su gestión para el resurgir narisnlos d~ escu~la que perturban, avul- tingUló heroicamente el tenienle IJrimo de
de España... garan}' casl.ln~tlllzan<l tanl?S de nuesl~os Rivera, r~cogielldo ~Iltre el fuegoeneml-
La noticia se conoció por radio y CUII- hombres publicas. Pero Cierto también go una pieza de artlllerfa. La herólca ha-
dió rapidamente, causando enorme impre- que no habla sustituido esta deformación zaña le valió el empleo de capilán y la
sión. Aquí en Jaca. motivos de gratitud intel.e.ctoal ,~bolllinable por un.a s.e~ia for~ cruz de primera clas.e de Sall Fernandv.
se tienen para el ilustre caudIllo y por eso maclon pol1tlca. Le faltaban prinCIpiOS. NI En el empleo de capitán comenzó por man°
su muerle produjo hondo pesar. de la sociedad, ni del Estado. ni de la dar la segunda compañia Llel balallón de
A fuer ue agradecido::. hay que recor- Ig!esia.. te.nía i.:leas claras. D~Sco~lOcia la Cazadores de Ciudad Rodrigo hasta fin
dar con carilio aquellos sus viajes a jaca, HistOria, Incluso la de su Palrla misma. Y de: marzo de 1895. En esta fecha fué nom-
en lIlomentos solellllles para su resurgir asl tuvo que encomendalse para orientar· brado ayudante de campo del general
y su vida, la entusiasta participación que se políticamente :1 su extraordinario ta- Martinez Campos y pasó con este a la
tomo eu altos de gran lranscendencia pa- lento, a Sil perspicacia penetrante y agilf- Habana. Alll fue agregado al regimiento
ra la ciudad. sima, al instinto propio de los grandes de Isabel la Calólica en Manzanillo y se
Hubo errores en la vid" polltica del ex- hombres de acción.' distinguió notablemente en varios comba-
Dictador: pero de ellos ¿no compensa .,., '" tes, entre ellos, en el de Peralejo, Zaza
toda Sil obra formidable de engrandeci- Tunién y Santa MarIa de Sabina. Por ta-
miento patrio, de pacificación, de supre- BIOGRAFIA les méritos fué promovido al empleo de
rna actividAd en obras grandiosas y reden- comandante en diciembre de 1895. Regre-
toras? No es pOSible queel apasionamien El gelleral don Miguel Primo de Rive- só enlonces a España, pero solicitó de
lo reste brillo y valor a ladas estas virlu- ra y Orbaneja, marques de Estella, nació nuevo marchar 1I Cuba, y tomó parte en
des y que el allllA nacional deje de sufrir en Jerez de la Frontera el 8 de enero de olros diversos combates. El! 1897, al ser
el dolor de la pérdida de un hombre tOdO! 1&70 Fueron sus padres don Miguel Pri- nombrado general en jefe de las Islas Fi·











iodo$ en la Secreta-





















jaca 14 de Marzo de t!n).~V" B.o El Gene-
ral Presidente, Urroela. El Comandante Secre·
tario, Marcelo Ortega.
El Expul:SIO del n mo dia 24 se aplicara también
en sufragio del alma de dicho seilor
Su famUin supUro la asistencia a alguna de di
chos actos piadosos JI Uf/a oración por el alma
del finado.
Tip Vds de R. AbJd, Mayor, a2.-Jaca
t
D. MN~EL SOLfiNO Reo
t
V CE SU 1-11.)0
DON SEBfiSTlftN DEL HOYO
Junta de la Plaza de Jaca
Hace saber: quP necesitando adquirir por ges·
tlón direcla conforme determinan las Reales Or-
denes de t8 de Noviembre de H}/M (D. O. núme-
ro 2a))' 13 de ,\\arzo dI! 19'25) (D. U. numero StI,
los anlculoa de inmedialo consumo que a conli-
nuación se expresan para el Parque de lntenden-
eia de jaca y DeposilO de Huesca invita 8. los qu.
deleen I.l preseular ofllrttls el¡ el Gobierno Mili
tar de jaca y secretaria de esta jUnla, hasta lo.
t5 dlas 11 partir de 18 fecha de la publicación del
presente anuncio.
El PllZo de entrega de los art¡culas cuya ad-
quisición se acuerda, tenmnarA el dia veinticinco
del mes siguiente al que se efeclua la COll1prN.
Se recuerda a los ofertantes la R. O; del 14 an-
lerior referente al tributo del 1'35 X que qued.
suprimido.
Los pliegos de condiciones
han de reunir 109 arliculos
posición de los ofertanl~,
des de cada nno de los In
rla de esla junta situad
tir del dia 6 del próxi
PLAZA DE jA
La rápida licuacion ~e las nieves de:
nueSfrai montañas y el persistente tempo.
ral de lluvias que padecemos, han deter.
minado una ahmnante crecida de los rfos.
algunos de los cuales al desbordarse cau-
saron daños de consideración.
El Ebro, llevó a los pueblos nberei'loi
la desolación y la ruina arrastrando en sus
aguas las tierras labrantias que se oirecian
prometedoras de excelente cosecha.
Aqui en la montaña además de sufrir
también en una gran zona los daños de
las riadas e Inundaciones, el exceso de
humedad hll paralizado en absolulO lai
faenas agricolas, dándose el caso de no
haberse todavía realizado la siembra de
los cereales tardallOs.
La misa diaria Que se celebrarA en Santo Do-
mingo, a las tO y cuarto. yen el Ampllro, a 1..
8 y media desde el proximo lunes 24, hasllI el d,.
bldo 29, incJusive, serán aplicadas par las al-
mas de
-
que fallecieron en NopifJllf6re d~:\J91!
y Agosto de 1921 flpectioamente
-()YF.D )-
La familiarde [os fmados agradeceráll
1iI sus amigos y relacionados alguna ora-
CIón :>or el eterno descanso de sus almas
y la asistenci? a alguna de dichas misas.
DON fiDOLFO DEL HOYO fnULES
Todas las miSIl! que el próximo lunes 24 se cele-
bren el. ladas las iglesias de e~ta ciudad podriln
ser aplicadas por el alma de
Ayer salió para Madrid la bella señorila
Asunción Roldán en donde pasará una
temporada.
Con toda brillantez ha inaugurado el
Banco zaragozano el monumental edificio
recientemente construido en Zaragoza pa-
ra la instalacion de sus dependencias y
oficinas.
Asistieron personalidades de gran re-
lieve y comenzó el acto pronunciando una
conferencia el Presidente del Consejo de
administración D. Josp: Garcia Sánchez
que resultó amenlsima dentro del tema
de lndole bancaria.
felicitamos a esta floreciente entidad,
cuyos prestigios y renombre en Aragón
son bien conocidos.
Con toda felicidad dió a luz el lunes úl-
timo una hermosa níi)a la distinguida se-
ñora Marina Castejón, esposa del ilustrado
farmacéutico de esta ciudad Q. Aurelio
Español. Dámosles nuestra cumplida en-
horabuena.
En Bubal falleció dfas pasados el pres-
tigu)so y acomodado agricultor D. Fran~
cisco Fanlo Aznar, unido por próximo pa·
rentesco a la familia de D. Pascual Aznar
de esta ciudad.
Por su caracler caballeroso y afable y
por su clara inteligencia ganóse el afecto
de todos sus co",'ecinos siendo su muerte
muy sentida.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda, hijos y demf!¡s farr,i1ia cristiana
resignacibn.
los dlas inmediatamenle posteriores a Se-
mana Santa.
A tal fin se gestionil activamente la ad-
quisición de valiosos elementos, pudién-
dose anticipar que este concierto que opor-
tunamente ')e anunciarA. sem algo grande
y extraordinario.
Ha ascendido a la categorfa de 4.000
pesetas el culto y prestigioso maestro de
esta ciudad O, José Novales.
Felicitamos muy eiusivamente a tan
distinguido amigo.
(¡atetillas-
La distinguida señora Mercedes Rudrl-
guez Rey, hija del Teniente Coronel de
Carabineros de esta Comandancia y es-
posa de O. Ernesto Montiel del Cerro,
ha dado a luz en Villa franca del Panadés.
su residencia. un hermoso niño. Nuestra
felicitación 8 tan distinguida familia.
Ha entregado a Dios su alma, en
plena juventud, a los 26 años de edad la
virtuosa señora doña rtuctuosa Aso Aba-
dlas.
Aquejada por grave dolencia, ie trasla-
dó a Zaragoza en busca de alivio para !lUS
dolencias y alli falleció el dfa 12 apesar de
los esfuerzos de la CIenCia pueslos a su
servicio con todo cariño y diligencia.
Su muerte ha sido muy sentida y de
ello recibe estos dlas pruebas muy since-
ras su afligido esposo D. José Palacios,
padres y hermanos a los que hact>mos
presente nuestro sentido pésame_
En Zaragoza, donde residía con sus hl·
jos. falleció el martes la M. 1. señora do-
ña Laura Zancada Cunchillos, viuda del
que fué dignisimo presidente de audiencia,
e hijo de esta dudad D. Manuel Lardiés.
Perteneció a una familia de rancio abolen-
go de Barbastro y supo captarse por sus
virtudes y ilfable trato grandes y sinceras
amistades. Hacemos presente a sus hijos
y muy en especial a sus familiares de esta
ciudad nuestro pésame sentido.
También han visto alegrado su hogar
con el nacimiento de un nuevo hijo al Que
se le ha impuesto lInombre de Francisco
Josl', los distinguidos señores de Ulaz-
Leante, para los que tenemos por este lIlO-






































































































































H:elación de los reciuras que por el mi-
mero del SOrleo les ha correspondido ser-
vir en Afdea.
El sorteo de reclutas para
servir en Africa
LA UNJON
Preparado el concierlo que para últimos
de este mes se tenia proyectado a base
del eximio pianista D. Pablo Navarro Gar·
efa y de algún numero acompañado de vio-
lín por el niño Las Heras, ha tenido que
suspenderse debido a la desagradable cir-
cunstancia de la muerte de la St"ñora ma·
dre del cilado pianisla y hasta ha poco
Músico Mayor del Batallón de La Palma.
acaecida hace breves dlas en Barcelona
para donde y con este motivo luvo que sa
lir precipitadamente. llegando cuando des-
graciadamente ya habfa dejado de el.istir.
En la imposibilidad material de preparar
un nuevo concierto a base de otros ele·
mentas en los dlas que restan de mes, la
Junta Directiva ha decidido aplazarlo para
el me&: que viene celebrándose en uno de
Nota filarmónica
JHON
E S d D se vende una casa si-n .n~ esa tua frente a la Es-
tación, en 1& carretera de Pa ona y de jaca.
Se daril barata, pudiendo rsea plazos.lnror-
maran en la calle Mayor • . 'ZT. Guarnicionería,
S&n¡üeu.
L~VERIi:SA Al l1'l!!~LIC@
aaber que, dentro de breves dias, va a abrirse en
la calle de Echegaray, 8, un nuevo establecimien-
to de Pescederia, titulado «La Con s- montado
con cámlra fri"orifica y demAs linios modero
nos, qUI!! con~ntiriln servir.l. lase de pesea-
dos en inmejorables condl nes de calldNd y
de pr .
Muy pronto NI abrirá publico la Pelcaderla
"La Conchll) en 1& c de Echegara,.. nlimero 6
a ••••a ••_a
ra un frente final en la zona occidental y
un mes después se aislaban las cábllas
rebeldes de la peligrosa y contrabandista
zona internacional de Tánger. Esta ope-
ración delcubrió el flanco francés da
Uazan-Fez. y Francia, al verse en grflve
peligro. solicitó la cooperación espanola.
Celebrada una conferencia en el verano
de 1925 en Madrid se Inició en sepliem·
bre la memorable campana de Alhucemas,
a la que asistió el dictador, lo~rándose
el desembarco el 8 del mismo mes. Con·
solidaronse luego y extendiéronse las po-
siciones y se prosiguieron victoriosamen-
le las operaciones hasta que el 2 de octu-
bre se ocupaba Axdir. El 26 de mayo de
1926 se rendía Abd-el·Krim y en el in-
vierno de 1927 se alcanzaba la pacifica
ción lotal de Marruecos.
Primo de Rivera consa~ró entonces su
actividad al frente del Gobierno, a 101 pro
blelllas de la vida nacional. En ., de no·
viembre de 1928 suprimido el Ministerio
de Estado, se creó la Secretaría de Asun-
tos Exteriores. aneja a la Presidencia del
Consejo de mimstros y dirigió personal-
mente la polilicil interll<tC10nal de Espaiia.
En septiembre de 1928 al cumplirse el pri-
mer quinquenio de la Dictadura recibió en
Madrid un homenaje de las Uniones Pa-
trióticas de toda España.
Finalmente. el :lB de enero de 1930 des·
pués de seis años. cualro meses y trece
días de Gobierno, dimitió [os Poderes y
pocos dlas mas tarde marchó a Parls don-
de le ha sorprendido la muerte.
-J-
En Zaragoza ha sido el <clou) de la se-
mana Josefina Baker. La danzarina negra
con sus bailes exoticos, se ha presentado
ante el público zaragozano precedida de
su aureloa frlvols de <demi·mondaine),
de favorita' de los públicos cosmopolitas y
protagonista de aventuras de opereta.
Ha llegado a España después de reCo-
rrer los escentlrios de Paris, de Berlfn, de
las grandes metrópolis. Antes Josefina no
descendla a exhibirse en poblaciones de
menor categoría ...
Indudablemente la Baker ha pasado ya
de moda. En España no ha tenido éxito
rotundo de sus tiempos de gloria de Pa-
rls. Sus" danzas que no S(ln para todos los
públicos, son humo del momento, espuma
del <champagne) en medio del que viven.-
El Dr. Garcia Vicente ha maugurado
un cursillo de Medicina organizado por
los estudiantes católicos de Zaragoza. Ha
venido a enseñar sus nuevos procedimien-
tos para la curación de la tuberculosis con
sus técnicas del lavado pulmonar y las in-
yecciones intra-bronquiales. Señalamos
esta nota de actualidAd por su enorme in-
terés entre el mundo médico.
La sensacional de la semana ha sido
fuerte. Los periódicos aun no han podido
chinchap columnas y columnas. pero el
público conoce ya la noticia. El dictador
Primo de Rivera ha muerto. mes y medio
después de dejar el poder. Las opiniones
ap8lOionadas de primera hora se iran sere-
nando. La figura del general, que ha lle-
nado seis años de la Historia de Espai'la,
vuelve a ser actualidad. La muerte viene
i!I serenar los ánimos; falta ya solo el paso
del tiempo para Que la historia enjuicie la
figura del dictador con su serenidad au-
gusta.
























































































































Lejfa Nieve del pirineo
La lejfa e Nieve del Pirineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de PI~ta.. es usted constante
en el uso de esta . a puede beneficiarse
COIl este práctl regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca·
lid"d inmejorable.





Lea usted LA UItION
Se venden: un chalet en el Paseo Al-
fonio XIII, con jardln y hu con árbo-
les frutales; y una CAS n la calle de la
Luna núm. 6. lnfor , Santiago Lafuen-
te. eVilla Isabel Jaca.
Chalet y Casa
Las ventas son todas rigurosamente al contado.
ECHEGARAV.10.
NOTft InrORTftNTE.
continúa su LIQUIDACIÚ 3TA FIN DE MARZO con objeto
de que nadie deje de aprovecharse de esta UNICA OCA310N
de comprar barato.
LA CASA
A petición de muchos
y 1>A1>O EL RUI1>OSO É1<ITO 08TE"I1>0
S d edra de cante-e ven era, Mamposlerla
y Sillerla de toda aSt:o precios bajos.





l. casa nO. 9 de la
calfe Baja del Se-






CA lA DE PENSIONES
Caja de
Social
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prsvision
Do
(,¡¡Ja de Ahorros: (Bajo el proteclo-
rada y la inspección del Estado).
umm DE "nORRO " Ln Yll¡n, al 3 y 112 por %
IIRRmS DE "nOKRO DIfERIDO: al 4 por %
(l.lUY recomendables pa a formacion
de capirales otales).
Imposiciones a pld fijo: al 4 por lOO.
Cuentas de Ahor: al .3 por .IOC.
e la Caja en Jaca
=~
A m a De leche fresca se ofrece para
criar en su casa de Embun.
PlIra informes El Juliana Garces en dicho
pueblo.
Pensiones vitalicias: desde los 65
años (Retiro Obrero).
Pensiones inmedlat¡¡5: muy conve-
mentes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
060 haslo los 65 años (Mejoras).
(¡¡pUle-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor., ¡¡dquiere el obrero
derecho. PEHSIOH llE IHVllLlllEZ.
P-31
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lim~1 LA OCASIÓN ÚNICA IJIDltJit
i~I¡~~1 LA MEJOR OPORTUNIDAD 111 liS
~.. D
!F q LA MAS POPULAR !..
l;1111 LA TRADICIONAL 11I
NQ U I N e E N A B L A N e A_
El"~.~.~·~,;~;, I;;~I!'~I~;.. IJlill LIQUIDACION de miles de piezas de telas blancas a un precio que ni soñado. IJI~~ ~
jl=~~B'lo!o Mantelerías, Juegos de cama, Colchas, Sábanas, Ropa interior confeccionada para 1fll;ll~1fl:!O
1.11111 señora y niño, Articulo de cama y mesa. 111~1
¡¡ALMACENES DE SAN JUANr.~lo!RI ""'_IRJ"".~~ ~~~ .
EL SURTIDO MAS ENORME
55 LOS PRECIOS MAS EXCEPCIONALES .l~!
'.. LAS MEJORES CALIDADES • .11
~, ;;; S O L O D U R A N T E U 1N C E D I A S i;;¡r;~
D!.I¡m Elmli!
IIDEL1AL15 EABRILII
rjilla J A C 1', calle Mayor, esquina Echegaray 1111'
111111 C A S A E N H U E S CA: PORCHES DEL MERCADO. t 1IIIm
Fl~~1~¡.¡'a::nl¡¡1..=r4Fl!.~-l1alt;.....It.¡u';1.~1l~'.=.r~';1.~1';I.;;.11¡.dV.li¡'\'i!451'.=.r.l~14';~1liii'ml1f.'\'i!~5'a=.r4';l.~1lt~'H4Ul:'.;
